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Izvod: DP „Agroinstitut“ Sombor je tokom desetogodi{njeg perioda,
1998–2007. godine, pratio proizvodnju soje na teritoriji op{tina Sombor,
Apatin i Od`aci. Soja u strukturi setve u ovim op{tinama u~estvuje sa 4 do
10%. Podaci su prikupljani putem ankete proizvo|a~a i neposrednom
kontrolom proizvodnih povr{ina. Prose~an prinos je bio 2.51 t/ha, a pored
vremenskih uslova (temperatura i padavine) na formiranje prinosa su uticale i
pojedine agrotehni~ke mere. Od ukupno posmatranih povr{ina plodored je
po{tovan na preko 90% povr{ina. Osnovna obrada je na oko 80% povr{ina
izvedena u jesen, a na 20% u prole}e, {to je dovelo do zna~ajnog smanjenja
prinosa. Setva soje u kasnijim rokovima tako|e dovodi do smanjenja prinosa.
Koli~ina primenjenog mineralnog |ubriva je u porastu, ali do sada prime -
njivane doze nisu u korelaciji sa prinosom. Gajene su sorte razli~itih grupa
zrenja. Najvi{e su bile zastupljene srednjestasne sorte, preko 50%, zatim
kasne sorte, na oko tre}ini povr{ina, a ostalo su bile rane i vrlo rane sorte.
Klju~ne re~i: soja, padavine, tem per a ture, prinosi, tehnologija proizvodnje
Uvod
DP „Agroinstitut“ prati ratarsku proizvodnju na teritoriji op{tina Sombor,
Apatin i Od`aci. Zna~aj rada se ogleda u davanju preporuka za biljnu proizvodnju 
i pra}enju izvr{enja osnovnih agrotehni~kih mera (Sabado{ i sar., 1999).
Zna~ajnu ulogu u ratarskoj proizvodnji ima soja, koja se na teritoriji ove tri
op{tine seje na 6.000 do 16.000 hektara, {to ~ini 4 do 10% od ukupne setvene
povr{ine.
Cilj ovoga rada je bio da se na osnovu vi{egodi{njeg pra}enja rezultata u
proizvodnji soje sagleda kakvi su bili vremenski uslovi za proizvodnju i koje
agrotehni~ke mere su primenjivane. Tako|e, zadatak je da se utvrdi koliko su
pojedine mere uticale na visinu prinosa, da bi se, na osnovu nau~nih ispitivanja i
na bazi rezultata iz {iroke proizvodnje, soja uspe{nije proizvodila u narednom
periodu.
Materijal i metod
Kao materijal za ovaj rad kori{}eni su vi{egodi{nji podaci o proizvodnji, koji 
su u Agroinstitutu, putem ankete, svake godine prikupljani od poljoprivrednih
proizvo|a~a. Podaci o povr{inama i prinosima odnose se na sve povr{ine pod
sojom na teritoriji op{tina Sombor, Apatin i Od`aci. Podaci o pojedinim prime -
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njenim merama se odnose samo na povr{ine poljoprivrednih preduze}a i
zadruga, {to ~ini preko 60% povr{ina pod sojom na teritoriji ove tri op{tine i ovi
podaci su uzeti za dalju analizu. Pored povr{ina i prinosa pra}en je sortiment,
vreme osnovne obrade, vreme setve, uno{enje mineralnih |ubriva, temperatura
i padavine.
Mese~ne vrednosti tem per a ture i padavina za vegetacioni pe riod 1998–2007.
godine dobijeni su sa meteorolo{ke stanice u Somboru i stavljeni su u korelaciju 
sa prinosom.
Rezultati i diskusija
Vremenski uslovi za proizvodnju soje
Temperatura i padavine su od velikog zna~aja za poljoprivrednu proiz -
vodnju, ne samo njihova visina u toku godine, nego i raspored u toku pojedinih 
meseci. Pojava visokih temperatura, posebno u su{nim godinama, negativno
uti~e na formiranje prinosa, pri ~emu propusti u agrotehnici naro~ito dolaze do 
izra`aja. Soja ima odre|ene potrebe za toplotom u pojedinim fazama razvoja.
U na{im uslovima soja se obi~no seje u aprilu, kada temperatura zemlji{ta
dostigne optimalnu (ili bar dovoljnu) vrednost koja omogu}ava klijanje i
nicanje. Kojom brzinom }e usev prolaziti kroz pojedine faze rasta i razvi}a i
kakav }e prinos ostvariti zna~ajno zavisi od tem per a ture. Srednje mese~ne
tem per a ture se razlikuju od godine do godine. Na osnovu analize mo`e se
uo~iti da su u posmatranom desetogodi{njem periodu najvi{e varirale tem per -
a ture u avgustu, a kretale su se od 15oC u 1999. godini do 25oC u 2000. i 2003.
godini (Tab. 1). Koeficijent varijacije iznosi od 4.2% za mesec juni do 13.7% za
mesec avgust. Korelacija prinosa i srednjih mese~nih temperatura u avgustu je 
negativna i statisti~ki zna~ajna, dok korelacije prinosa sa temperaturom u
ostalim mesecima nisu bile statisti~ki zna~ajne. Visoka srednja mese~na
temperatura, 25oC u avgustu, zna~i da je u toku meseca bio ve}i broj dana sa
ekstremno visokom temperaturom, {to se negativno odra`ava na biljke koje su 
u to vreme u fazi formiranja i nalivanja zrna, a to uslovljava zna~ajno smanjenje 
prinosa.
Koli~ina i raspored padavina tako|e imaju veliki uticaj na prinos. Merenjem
atmosferskih padavina ne mo`e se obuhvatiti sve {to u nekom periodu padne na 
odre|enom podru~ju, ve} se ova merenja vr{e samo u odre|enim ta~kama –
padavinskim stanicama. Pri tome se pretpostavlja da ove lokacije adekvatno
predstavljaju re`im padavina na odre|enom prostoru (Raji} i Raji}, 2005).
Korelacija padavina u toku vegetacije i prose~nog prinosa je pozitivna i
statisti~ki vrlo zna~ajna (Tab. 2), kao i korelacija padavina i prinosa u op{tinama
Sombor i Od`aci. Korelacija vegetacijskih padavina i prinosa u op{tini Apatin,
koji je vi{i nego u op{tinama Sombor i Od`aci, pozitivna je i visoka, ali nije
statisti~ki zna~ajna. Ova ~injenica ne iznena|uje ako se zna da u op{tini Apatin
postoji sistem za navodnjavanje, koji je aktiviran u slu~aju potrebe, a te koli~ine
vode nisu uzete u obra~un.
Zapa`a se da su prinosi ispod 2 t/ha, kako u proseku tako i za svaku op{tinu 
pojedina~no, ostvareni u 2000, 2003. i 2007. godini. To su godine sa vrlo
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visokom temperaturom u avgustu i istovremeno godine sa najni`om koli~inom
padavina u toku vegetacije.
Tab.1. Srednja mese~na temperatura (oC) u vegetaciji za tri op{tine 1998–2007. g.






yield and acre ag es
Temperatura oC
Tem per a ture oC
IV V VI VII VIII IX
1998 2,43 5772 13 16 22 22 22 16
1999 3,15 9266 13 17 20 23 15 14
2000 1,54 12542 14 19 21 22 25 12
2001 2,77 7692 11 18 18 23 24 16
2002 2,86 9946 12 20 22 24 22 17
2003 1,93 15953 12 15 24 24 25 17
2004 3,07 14501 12 16 20 22 22 16
2005 3,02 11270 12 17 19 21 20 18
2006 2,98 13045 13 17 20 23 20 18
2007 1,82 14315 13 19 22 23 23 15
Prosek/
Av er age
2,51 11430 12.5 17.4 20.7 22.7 21.7 15.9
CV % 23.5 28.4 6,8 9,1 8,4 4,2 13,7 11.6
Korelacije / Cor re la tion -0,464 -0,181 -0,594 -0,123 -0,707* 0.515
zna~ajnost * p < 0.05 ; ** p < 0.01
Tab.2. Koli~ina padavina (mm) u vegetaciji u Somboru 1998–2007. g.












1998 2,43 1,98 3,41 2,41 433
1999 3,15 3,25 3,41 2,54 407
2000 1,54 1,28 2,10 1,80 120
2001 2,77 2,59 3,25 2,40 524
2002 2,86 2,50 3,68 2,88 367
2003 1,93 1,82 2,48 1,82 175
2004 3,07 2,98 3,07 3,16 477
2005 3,02 3,17 3,00 2,83 597
2006 2,98 3,07 3,24 2,60 420
2007 1,82 1,76 1,75 1,93 313
Prosek 
Av er age
2,51 2.38 2.92 2.43 383.3
Korelacija
Cor re la tion
0,822** 0,796** 0,605 0,788**
zna~ajnost * p < 0.05 ; ** p < 0.01
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Analiza osnovnih agrotehni~kih mera
Na teritoriji op{tina Somor, Apatin i Od`aci 1998–2007. g. soja je gajena na
prose~no 11.430 hektara, od ~ega je 7.017 hektara bila na povr{inama poljopri -
vrednih preduze}a i zadruga, a 4.578 hektara na individualnim povr{inama
(Graf. 1a). Najve}e povr{ine su bile u op{tini Sombor, 5.928 hektara, zatim u
op{tini Od`aci, 3.091 hektar i u op{tini Apatin, 2.411 hektara. U op{tini Apatin
soja je najmanje zastupljena na individualnom sektoru, samo oko 14% od
ukupno zasejanih povr{ina (Graf. 1b). 
Graf. 1. Povr{ine pod sojom po op{tinama 1998–2007.g.
Graph. 1. Soy bean acre ag es by mu nic i pal i ties dur ing 1998-2007 year
Na ukupno zasejanim povr{inama prose~ni prinos u desetogodi{njem
periodu je bio 2.51 t/ha, ali se zapa`a zna~ajno variranje i povr{ina i prinosa.
Koeficijent varijacije za povr{ine je bio 28.4%, a za prinose 23.5% (Tab. 1). Mada je
variranje prinosa bilo izra`eno, zapa`a se trend porasta, dok linija trenda povr{ina
pokazuje stagnaciju (Graf. 2). To zna~i da se u narednom periodu na ovom
podru~ju mogu o~ekivati sli~ne povr{ine pod sojom, ali sa ne{to ve}im prinosom.
Graf. 2. Prosek povr{ina i prinosa soje za tri op{tine 1998–2007. g.
Graph. 2. Avarege soy bean acre ag es and yield for three mu nic i pal i ties dur ing 1998-2007 
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Predusev soji u analiziranom periodu u oko 90% slu~ajeva su bile biljne
vrste koje su naj~e{}e zastupljene u na{oj ratarskoj proizvodnji, a to su kukuruz,
p{enica i {e}erna repa (Graf. 3). Kukuruz je bio predusev soji prose~no na 47%
povr{ina, a procenat zastupljenosti kretao se od 35 u 1999. i 2000. godini do 58
u 2005. godini. Soja je bila sejana posle strnih `ita, uglavnom ozime p{enice na
prose~no 31% povr{ina. Ovaj procenat je varirao od 22 u 2007. g. do 36 u 2000.
i 2001. godini. Zastupljenost {e}erne repe kao preduseva se kretala od 8% u
2005. godini do 20% u 2000. godini, a u desetogodi{njem proseku je iznosila
13%.
Zapa`a se zna~ajan udeo soje kao preduseva, odnosno ponovljena setva ili
~ak negde monokultura. U proseku je soja posle soje sejana na 5% povr{ina, a u
pojedinim godinama u nekim op{tinama ~ak i na 10%. Kada se tome doda i 1%
soje posle suncokreta u proseku, {to zna~i nekada i do 3% i nekoliko procenata
ostalih kultura, {to naj~e{}e podrazumeva gra{ak i povr}e, mo`e se re}i da je
plodored na desetak procenata povr{ina pod sojom vrlo rizi~an.
Zna~aj plodoreda u ratarskoj proizvodnji je poznat, iako mu je uloga
zanemarena. Jedan od razloga zanemarivanja plodoreda je taj {to se njegova
prava vrednost pokazuje u nekom du`em periodu, a planovi setve se prave pred
setvu i zavise od trenutne rentabilnosti pojedinih useva. Ukoliko se `eli povesti
ra~una o stanju orani~nog sloja, kako sa gledi{ta strukture zemlji{ta i sadr`aja
organske materije u njemu, tako i sa gledi{ta zara`enosti biljnim bolestima i
{teto~inama, potrebno je plodoredu posvetiti vi{e pa`nje (Molnar, 1999).
Graf. 3. Predusevi soji u tri op{tine 1998–2007. g.
Graph. 3. Soy bean previous crop for three mu nic i pal i ties dur ing 1998-2007 
Osnovna obrada za soju u desetogodi{njem periodu u tri posmatrane
op{tine je u preko 80% slu~ajeva izvedena u jesen. Kasniji rokovi izvo|enja
osnovne obrade dovode do zna~ajnog smanjenja prinosa (Graf. 4a). Do sli~nih
zaklju~aka dolaze Crnobarac i sar. (1999) u analizi ankete proizvo|a~a soje. Od
kvalitetne i blagovremeno izvedene osnovne obrade zavisi predsetvena pripre -
ma, setva, me|uredna kultivacija i na kraju `etva (Hrusti} Milica i sar., 1998).
Obradom treba da se obezbedi dobra struktura zemlji{ta, da se stvore
uslovi za ujedna~eno nicanje, dobro ukorenjavanje i optimalan razvoj soje
tokom ~itave vegetacije. Pravovremenom i dobro izvedenom osnovnom obra -
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dom, zaoravanjem biljaka, klijanaca i semena korova mogu}e je uticati i na
smanjenje zakorovljenosti (Crnobarac i sar., 2008).
Graf. 4. Vreme obrade i vreme setve soje u tri op{tine 1998–2007.g.
Graph. 4. Ba sic till ing and soy bean sow ing date in three mu nic i pal i ties dur ing
1998-2007
Graf. 5. Upotreba mineralnih |ubriva tri op{tine 1998–2007. g.
Graph. 5. Us age of min eral fer ti lis ers in three mu nic i pal i ties dur ing 1998-2007 
Upotreba mineralnih |ubriva ima tendenciju rasta. Koli~ina primenjene
aktivne materije bila je razli~ita u posmatranim op{tinama (Graf. 5). Najvi{e
mineralnih |ubriva primenjeno je u op{tini Apatin, a zatim u op{tinama Sombor
i Od`aci. Od ukupno primenjenih koli~ina u svakoj op{tini oko polovine su
azotna |ubriva, a druga polovina su azotna i kalijumova u podjednakom odno -
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su. Korelacije prinosa i primenjenih mineralnih |ubriva su nekonzistentne i
statisti~ki nezna~ajne. Pove}anje koli~ine azotnih |ubriva preko 30 kg/ha nema
ni ekonomsku ni fiziolo{ku opravdanost. Uz pravilnu primenu nitragina, biljka je
u stanju da svoje potrebe za azotom zadovolji iz drugih izvora. (Mili} Vera i sar.,
2001). Sti~e se utisak da se mineralna |ubriva koriste u zavisnosti od mogu -
}nosti firme, a ne u zavisnosti od potreba biljke. Analizi zemlji{ta i stanju hraniva
u njemu, kao i zahtevima gajenog useva, potrebno je posvetiti ve}u pa`nju.
Sortiment
U sortimentu soje bile su zastupljene sorte 00, 0, I i II grupe zrenja novo -
sad skih zemunpoljskih i beogradskih sorti. Od veoma ranih (00 grupa zrenja)
naj~e{}e su gajene sorte Jelica i Krajina, a u poslednjih nekoliko godina u
sortiment je uklju~ena nova sota Fortuna. Od ranih (0 grupa zrenja) sorti Afrodita 
i Dukat su konstantno prisutne, sorte Ba~ka i Bojana su bile prisutne u po~etku
posmatranog perioda, a zamenjene su novijim sotrama Proteinka i Valjevka.
Srednjestasni sortiment (I grupa zrenja) ~ine sorte Bal kan, Ravnica, Novosa -
|anka, Galeb, a dopunjavaju ga sorte Ana i Sava. Osnovu sortimenta za drugu
grupu, kroz ~itav posmatrani pe riod ~ini sorta Vojvo|anka, u po~etku su se gajile 
sorte Indijana, Srbobranka i Morava, a zamenjene su sortom Venera. Od novijih
sorti uklju~uju se u proizvodnju i sorte Lidija, Gor{tak i Nena.
Veoma rane sorte se seju uglavnom postrno i zastupljene su u proseku sa
2%. Prinos im se kre}e od 63% (2004. g.) do 94% (2007. g.) od prinosa ostvare -
nog u datoj godini. Rane sorte su sejane na prose~no 12% povr{ina, od 9% u
2001. i 2005. g. do 21% u 1999. g. Sorte iz ove grupe zrenja su ostvarile oko
97% od desetogodi{njeg prose~nog prinosa. Najslabiji rezultati su bili u 1999.
g., samo 82% od prinosa, a najbolji pezultati su ostvareni u 2007. g. kada su
sorte iz ove grupe zrenja ostvarile 116% od proseka u toj godini. Srednjestasne
sorte su sejane prose~no na oko 54% povr{ina, od 47% u 2006. do 57% u 2001.
i 2005. g. Prinos sorti iz ove grupe zrenja se kretao uglavnom oko proseka
(98%). U 1995. g. ove sorte su ostvarile 95%, a u 1999. g. 102% od prinosa
ostvarenih u tim godinama. Kasne sorte su uglavnom sejane na jednoj tre}ini
povr{ina, i imale 2 do 9% ve}i prinos od proseka. Izuzetak je 2008. g., kada je
prinos ovih soti bio 97% od ukupnog prinosa.
Zaklju~ak
Na osnovu analize desetogodi{nje proizvodnje soje u op{tinama Sombor,
Apatin i Od`aci mo`e se izvesti nekoliko zaklju~aka. Limitiraju}i ekolo{ki faktori
za proizvodnju soje su temperatura i padavine. Njihovo delovanje je najzna -
~ajnije tokom perioda nalivanja zrna, koje se odvija tokom meseca avgusta. U
ovom regionu se mo`e o~ekivati blagi rast povr{ina i prinosa pod sojom,
me|utim, i nadalje se o~ekuje izra`eno variranje. Proizvo|a~i u ovim op{tinama
uglavnom po{tuju preporu~ene osnovne agrotehni~ke mere. Osnovna obrada i
setva se u ve}ini slu~ajeva izvode u optimalnim rokovima, a plodored se po{tuje
na ve}ini povr{ina. Upotreba mineralnih |ubriva je u porastu, a racionalnije
kori{}enje azotnih |ubriva moglo bi pove}ati profitabilnost proizvodnje soje.
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Sortiment koji se gaji u ove tri op{tine pripada raznim grupama zrenja, {to
olak{ava setvu i `etvu soje.
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SOYBEAN PRODUCTION IN THE MUNICIPALITIES OF
SOMBOR, APATIN AND OD@ACI DURING 1998-2007
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Sum mary: DP Agroinstitut Sombor mon i tored soy bean pro duc tion in the mu nic i -
pal i ties of Sombor, Apatin and Od`aci over a 10-year pe riod (1998-2007). In the three
mu nic i pal i ties, soy bean is grown on 4-10% of the to tal area sown to ag ri cul tural crops.
Data for the study were col lected by sur vey ing the grow ers and in spect ing the fields di -
rectly. The av er age yield was 2.51 t/ha, and yield for ma tion was af fected by weather con di -
tions (tem per a ture and pre cip i ta tion) and the cul tural prac tices ap plied. Crop ro ta tion was 
used on 90% of the to tal soy bean acre age. On about 80% of the acre age, ba sic till age was
per formed in the au tumn, whereas on the other 20%, it was car ried out in the spring,
lead ing to sig nif i cant yield losses. Late sow ing also re sulted in some yield losses. Al -
though min eral fer til izer use has been on the in crease in the area, there has been no cor -
re la tion found be tween yield and the fer til izer rates ap plied so far. Soy bean cultivars from
dif fer ent ma tu rity groups were grown. Me dium-ma tur ing va ri et ies were grown the most
(over 50%), the late ones were planted on about a third of the area, while the rest of the
acre age was sown to ei ther early or very early va ri et ies.
Key words: soy bean, pre cip i ta tion, tem per a ture, yield, pro duc tion tech nol ogy.
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